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Jesus as a Model for Muslims
—from the traditions of Ibn Ḥanbal’s Kitāb al-Zuhd―
Mizue KATO
　　In this article, I give abridged translations of the traditions concerning Jesus 
in Ibn Ḥanbal’s Kitāb al-Zuhd. Zuhd is known as Islamic asceticism which started 
in late 8th century. In the traditions I translate here, there are not only pessimistic 
elements such as grief, tears and aversion to this world―particular to zuhd―but 
also positive elements such as Love for God―particular to Sufi sm―, trust and 
contentment. In addition to that, there are some traditions relate to remembrance 
(dhikr) of God, woolen shabby clothes (ṣūf) and a friend of God (walī Allā). These 






















（Abū Ḥāmid al-Ghazālī 1058-1111）のスーフィー修行論に影響を与えた文
献を調査したことであった．ガザーリーが著したスーフィズムの大著『宗
教諸学の再興（Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn）』の典拠の 1 つと推測される，アブー・






















ルアーンの中でイエスに言及した章は全 15 章，93 節にのぼる．さらにク
ルアーン以外にも，様々な伝承や伝記，文学作品などに，イエスに関連し
た数多くの記述が散りばめられている．そうした伝承を紹介した研究に



















































新たな研究を踏まえ，具体的事例を挙げながら興味深く詳述している（第 3 章第 4 節，
第 4 章第 1-2 節参照）．
4　伝承には，本文（誰が何をした，誰が何と言ったなどの内容）の前に，必ず当該伝






































　第 2 巻第 1 部：教友たち 7 の禁欲
　アブー・バクル，ウマル，ウスマーン，アリーら 19 名．



























































































































へ連れて行く．それを踏まえ，ハリーディーは②の意味で he placed him in Jerusalem
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